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Abstract 
General approaches to the definition of the essence of crisis management. The principles of crisis 
management and its features are analyzed 




Проблема дослідження  можливостей виживання в умовах глобальної економічної кризи є на 
сьогодні однією із найактуальніших проблем для всіх господарюючих суб'єктів. Кризові ситуації 
частішають, а їх наслідки набувають все більших масштабів. За умов поширення глобалізаційних 
процесів у світі, країни, що розвиваються, стають найбільш вразливими під час виникнення кризи, 
спричиненої економічними, фінансовими, технологічними та іншими факторами. З огляду на це, 
організації повинні адаптуватись до тих умов, що створюються факторами зовнішнього середовища, 
а внутрішні керовані фактори повинні визначати можливість антикризової діяльності та адаптації 
фірми. 
Саме забезпечення антикризової діяльності на постійній основі дає змогу цілеспрямовано 
формувати ефективну підсистему управління підприємством в кризових ситуаціях. Усвідомлення 
необхідності формування, а також ролі, місця та варіантів побудови системи антикризового 
управління на підприємстві як особливої підсистеми – нагальна проблема, що потребує подальшого 
розгляду. 





У будь-якому суспільстві як у цілісній соціально-економічній системі час від часу виникають 
кризові процеси, які загрожують існуванню самої системи. Найбільш істотне значення в такій 
ситуації має подолання кризового стану на підприємствах, які формують первинну ланку 
національної економіки. У країнах із розвиненою ринковою економікою антикризове управління є 
невід’ємним елементом системи управління підприємством, що являє собою систему заходів, 
спрямованих на запобігання кризовим ситуаціям, а в разі їх виникнення – розроблення заходів для 
виходу підприємства з кризи та ліквідації наслідків. У зв’язку з цим дедалі більшого значення 
набуває своєчасне виявлення причин виникнення майбутньої кризової ситуації.  
Головною внутрішньою першопричиною розвитку кризи на підприємстві є помилки в управлінні, 
а також не досить ефективне та своєчасне реагування на несприятливі зовнішні фактори. Крім того, 
внутрішні причини безпосередньо мають свої джерела в середовищі підприємства та пов’язані з 
високим ризиком у стратегії маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації 
виробництва, недосконалістю інноваційної й інвестиційної політики. 
Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства 
зумовлює необхідність здійснення антикризового управління, яке повинно ґрунтуватися на розробці 
комплексу заходів виходу із кризи та подолання неплатоспроможності.  
Існують різні підходи до визначення сутності антикризового управління (табл. 1).  
Здійснюючи аналіз наявних підходів, описаних в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, 
можна зробити висновок, що переважна більшість поглядів авторів погоджується, що антикризове 
управління є функцією менеджменту, яка забезпечує [8]:  
- уникнення кризових ситуацій;  
- зменшення або ліквідацію наслідків фінансової кризи на підприємстві;  
- забезпечення належного рівня платоспроможності. 
Зважаючи на існуючі визначення сутності антикризового управління можна зробити висновок, що 
в сучасних умовах антикризове управління направлене не лише на попередження розвитку криз та 
кризових ситуацій, проте і на адаптацію системи управління до змін в зовнішньому середовищі 
підприємства, що сприятиме сталому розвитку.  
 
Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності антикризового управління 
Автор Антикризове управління – це  
Романяк Г. М. [1] система управління, яка має комплексний характер та спрямована на 
запобігання кризовим явищам і виявлення причин кризи, виду, стадії та 
закономірностей її перебігу, можливих сценаріїв розвитку, інструментів для 
її подолання з метою подальшого функціонування підприємства 
Скібіцький О. М. 
[2] 
управління, що націлене на запобігання можливим серйозним ускладненням 
у ринковій діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, 
успішного господарювання  
Кошкін В. І. [3] по-перше, як комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на 
попередження кризи: системний аналіз сильних та слабких сторін 
підприємства, впровадження системи попереджувальних заходів, 
оцінювання ймовірності банкрутства та управління ризиками; по-друге, як 
систему управління підприємством, яка покликана вивести його з кризи, у 
тому числі проведенням санації чи реструктуризації підприємства 
Череп А. В. [4] комплексна система заходів, яка спрямована на запобігання кризи та 
забезпечення умов, які б ліквідували передумови та наслідки її появи через 
прогнозування соціально-економічного розвитку підприємства і реалізацію 
антикризової стратегії для зміцнення конкурентних позицій суб’єкта 
господарювання у ринковому середовищі. 
Терещенко О. О. [5] процес управління фінансово-економічними ризиками та фінансовою 
санацією підприємства з метою профілактики і нейтралізації фінансової 
кризи та забезпечення безперервної діяльності підприємства на основі 
використання специфічних методів та прийомів управління фінансами 
Василенко В. О. [6] управління, в якому передбачена небезпека кризи, аналіз її симптомів, 
заходів щодо зниження негативних наслідків кризи та використання її 
факторів для позитивного розвитку 
Л. О. Лігоненко [7] спеціальне, постійно організоване управління, націлене на найбільш 
оперативне виявлення ознак кризового стану та створення відповідних 
передумов для його своєчасного подолання з метою забезпечення 
відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення 
виникнення ситуації його банкрутства 
 
У зв’язку з цим виникає необхідність формування на підприємстві системи антикризового 
управління, яка повинна забезпечувати постійний моніторинг кризових явищ, здійснювати 
планування, організацію та реалізацію антикризових заходів з метою збереження початкових 
позитивних характеристик підприємства, а також відновлення його ефективного функціонування.  
До головних елементів системи антикризового управління підприємством доцільно віднести: 
предмет, мету, принципи, функції, нормативно-правове та методичне забезпечення, а також процес 
його здійснення [9]. Предметом антикризового управління є передбачувані та реальні причини кризи, 
фактори, що її викликають, симптоми й наслідки, до яких вона призводить, тобто всі прояви 
порушення рівноваги, що спричиняють загрозу настання та розвитку кризи.  
Успішність антикризового управління великою мірою залежить від дотримання притаманних 
йому функцій та принципів. У системі антикризового управління дослідники виділяють такі функції: 
визначення цілей, планування, організації, мотивації та контролю. Під принципами антикризового 
управління прийнято розуміти правила поведінки, відповідно до яких здійснюються ті чи інші 
завдання управління, підвищується потенціал управління та удосконалюється організація відносин 
об’єкта управління із середовищем його функціонування.  
Антикризове управління є поєднанням стратегічного управління (через реалізацію стратегії 
недопущення кризи) і оперативного менеджменту (через реалізацію стратегії подолання кризи). 
Необхідною складовою частиною процесу управління підприємством є створення аналітичної 
бази (організаційно-методичного забезпечення), яка створює інформаційну основу для прийняття 
ефективних антикризових управлінських рішень стратегічного рівня. 
Успішність антикризового управління великою мірою залежить від дотримання притаманних 
йому функцій та принципів.  
Об'єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи розвитку підприємства, 
що має негативні наслідки для життєдіяльності підприємства, її усунення та запобігання. 
Основні відмінності, що притаманні антикризовому управлінню, 
полягають у наступному [10]: 
1) специфічність мети здійснення – збереження підприємства як господарюючого суб'єкта та 
відновлення його життєздатності; 
2) використання специфічного управлінського інструментарію, тобто засобів та прийомів 
управлінського впливу; антикризове управління не може бути зведено, наприклад, до пошуку 
резервів зростання продуктивності праці, скорочення витрат, пошуку нових ринків збуту, 
реструктуризації активів та пасивів – ці заходи повинні здійснюватися постійно, незалежно від стану 
підприємства, хоча в умовах кризи вони і стають антикризовими за своїм спрямування; досягнення 
визначених задач вимагає застосування нестандартного, і навіть неприйнятного, в нормальних 
умовах складу управлінських засобів; 
3) відокремлення суб'єктів здійснення, які мають відповідну фахову підготовку, повноваження, 
знання та навички, беруть на себе відповідальність за результати своєї діяльності; 
4) суттєві ресурсні обмеження, пов'язані з неможливістю або складністю отримання додаткових 
ресурсів, насамперед – фінансових, оскільки залучення фінансових ресурсів в умовах низької (навіть 
від'ємної) кредитоздатності та інвестиційної привабливості є надзвичайно складним управлінським 
завданням; 
5) суттєві часові обмеження, обумовлені можливими агресивними діями кредиторів підприємства 
та виникненням загрози ініціювання банкрутства та обмеження дієздатності існуючого керівництва 
підприємства; 
6) орієнтація управлінських зусиль не тільки на зовнішні прояви ускладнень та проблем, а й на їх 
глибинні корені (причини появи), що є перешкодою повторення кризи; 
7) підвищена ризикованість управлінських рішень, що приймаються та реалізовуються, у зв'язку з 
високим ступенем нестійкості (напруження) господарської системи; 
8) підвищення значимості інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, що 
приймаються, порівняно більший обсяг використання аналітично-розрахункових та прогностичних 
процедур; 
9) орієнтація на мінімізацію втрат усіх зацікавлених осіб - власників, персоналу, кредиторів, 
держави; 
10) використання інноваційних рішень, креативного підходу до визначення типу поведінки в 
кризовій ситуації та пошуку шляхів виходу з неї; 
11) забезпечення високої ефективності управлінського впливу потребує більш високих фінансових 
та інтелектуальних витрат, відповідно має більшу вартість порівняно з нормальними умовами 
господарювання. 
До принципів системи антикризового фінансового управління підприємством відносяться такі 
[11]:  
1) постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги підприємства;  
2) діагностика кризових явищ на початкових етапах фінансової діяльності підприємства; 
3) диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їхньої небезпеки для фінансового 
розвитку підприємства; 
4) терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку підприємства;  
5) адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовій рівновазі;  
6) повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового фінансового стану; 
7) використання за необхідності відповідних форм санації підприємства для запобігання його 
банкрутству. 
Основною метою антикризового фінансового управління є розробка і реалізація заходів, 
спрямованих на швидке відновлення платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості 
підприємства, що забезпечить його вихід з кризового стану. 
Ігнорування хоча б одного із елементів системи антикризового управління підприємством у 
кінцевому результаті може призвести до неефективності антикризового управління і, як наслідок, до 
можливого банкрутства чи ліквідації суб’єкта господарювання у майбутньому. 
 
Висновки 
Отже, визначення сутності поняття «антикризове управління» показало, що під антикризовим 
управлінням зазвичай розуміють управління підприємством в умовах загальної кризи економіки або 
при загрозі банкрутства. В межах системного підходу до антикризового управління останнє 
розглядається як комплекс заходів від попередньої діагностики кризи до методів її усунення та 
подолання. 
Об'єктом антикризового управління є виникнення та поглиблення кризи розвитку підприємства, 
що має негативні наслідки для життєдіяльності підприємства, її усунення та запобігання. 
Основною метою антикризового фінансового управління є розробка і реалізація заходів, 
спрямованих на швидке відновлення платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості 
підприємства, що забезпечить його вихід з кризового стану. 
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